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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО
РИНКУ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ
РИНКОВИХ ВІДНОСИН
В статті проаналізовано місце і значення фінансового ринку у
формуванні ефективної діючої економічної системи в кон-
тексті теоретичного дослідження даного сегменту ринкової
економіки.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ринок, фінанси, гроші, фінансовий ринок,
ринкова система, товарно-грошові відносини, фінансовий ка-
пітал, власність.
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Однією з найбільш характерних особливостей організації і
функціонування економічних систем у сучасних умовах є висо-
кий рівень розвитку ринку і ринкових відносин.
Дослідження ринків — одна з головних проблем сучасної еко-
номічної науки. Поняття фінансовий ринок має складний синте-
тичний характер. Щоб досліджувати його властивості, спочатку
необхідно розглянути більш загальну категорію «ринок».
Будучи складовим елементом процесу відтворення ринок охоп-
лює сферу обігу, яка опосередковує виробництво і обумовлений
ним розподіл, з одного боку, і споживання, з іншого. Завдяки рин-
ку задовольняються платоспроможні потреби економічних
суб’єктів безпосередньо через куплю-продаж товарів. При цьому
кожний товаровиробник взнає на ринку наскільки його праця по-
трібна суспільству, якою мірою вона включена в систему суспіль-
ного поділу праці.
Дослідженням теоретичних і практичних питань формування і
розвитку та вдосконалення фінансового ринку займаються вітчи-
зняні вчені: А. Алексеєнко, О. Барановський, А. Даниленко,
В. Корнєєв, В. Лагутін, О. Мозковий, В. Опарін.
Метою цієї статті є визначення місця і ролі фінансового рин-
ку, як базової підсистеми цілісного ринкового середовища, де ре-
алізуються економічні відносини, пов’язані з оборотом фінансо-
вого капіталу.
Зміст, характер використання, закономірності розвитку ринку
визначаються економічними відносинами суспільства. У свою
чергу, сутність ринку визначає конкретну роль, яку він виконує в
соціально-економічному і організаційно-економічному механізмі
ринкового господарства.
В економічній літературі наводиться багато визначень катего-
рії «ринок», в яких відображаються різні сторони цієї багато-
гранної категорії.
А. Маршалл писав про ринок, як про «механізм відносин про-
давця і покупця один з одним, де ціни регулюються без зовніш-
нього втручання»[1, с. 6].
У підручнику «Економікс» ринок розглядається як «… інсти-
тут або механізм, який зводить покупців (представників попиту) і
продавців (постачальників) окремих товарів та послуг» [2, т.1.
с. 61]. Лауреат Нобелівської премії з економіки П. Самуельсон
вважає ринок механізмом, за допомогою якого «… покупці і про-
давці взаємодіють, щоб визначити ціну і кількість товару» [3,
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с. 75]. Видатний маркетолог Ф. Котлер визначає ринок як «сферу
потенційних обмінів» [4, с. 18].
В інституціональній теорії прийнято розглядати ринок як ор-
ганізований інституціоналізований обмін [5, с. 112].
Розуміння фінансового ринку через призму інституціоналізму
характерне для позиції В Корнєєва, який розглядає фінансовий
ринок, як систему інтегрованих інститутів, де реалізуються конт-
рактні відносини щодо переміщення капіталу з використанням
фінансових інструментів і послуг [6. с. 21—29].
Головну роль тут відіграють ті інститути, що сприяють упоряд-
куванню цін, встановленню консенсусу між ринковими агентами,
поширенню інформації про продукти, ціни, обсяги, а також про
потенційних покупців і продавців.
У вітчизняній економічній теорії, як правило, на перший план
при визначенні сутності ринку висувається система або певна су-
купність економічних відносин. Ці економічні відносини визна-
чаються об’єктивними економічними процесами і явищами, що й
формує у кінцевому підсумку зміст категорії «ринок». При цьому
— важливими є відносини як на самому ринку, так і у його взає-
мозв’язку з іншими сферами економіки.
Класифікація ринків, яка зустрічається в економічній літературі,
досить різноманітна тому, що в її основу кладуться дуже різні
критерії. Якщо ринок є взаємодією економічних суб’єктів, то
форми цієї взаємодії істотно розрізняються залежно від об’єкту
трансакцій, їх призначення, часу здійснення і т. ін. Отже, в наці-
ональній економіці функціонує система ринків, які диференцію-
ються за видами на основі певних критеріїв. За об’єктами націо-
нальний ринок країни поділяється на: ринки благ (товарів,
послуг, робіт), ринок робочої сили, фінансовий (грошей, капіта-
лу, цінних паперів) ринок.
Усі ці три ринки знаходяться в постійній взаємодії, виконують
специфічні функції єдиної ринкової системи господарювання.
Розвинута ринкова економічна система передбачає також фун-
кціонування розвинутого фінансового ринку. Порівняно з плано-
вим господарством у ринковій економіці значно посилюється
роль фінансів і фінансових відносин, що потребує зміцнення фі-
нансової системи та створення ефективного фінансового ринку.
Початковою посилкою теоретико-методологічного досліджен-
ня фінансового ринку є визнання того, що цей ринок є складовою
(сегментом) структури загальної ринкової системи. Цей сегмент —
відносно самостійний, зі своїм економічним змістом, який поро-
джений розвитком товарно-грошових відносин.
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Вихідною методологічною основою дослідження фінансового
ринку, можна вважати триєдине твердження про те, що фінансо-
вий ринок: по-перше, є складовою процесу інвестиційного забез-
печення економічного розвитку країни; по-друге, функціонуван-
ня фінансового ринку невіддільне від процесу руху власності та
капіталу; по третє, перспективи і напрями розвитку фінансового
ринку визначаються загальними тенденціями ринкових трансфор-
мацій у країнах з перехідною економікою.
Фінансовий ринок доцільно розглядати з інституційних пози-
цій тому, що при цьому з’являється можливість виокремлення
системоутворюючих зв’язків між елементами — складовими ри-
нку, врахування інвестиційних намірів і уподобань ринкових
суб’єктів [7, с. 20].
Фінансовий ринок у цьому плані може розглядатися як сукуп-
ність інтегрованих фінансових інститутів, що перебувають у по-
стійній динамічній взаємодії. Це означає, що в основі компози-
ційної побудови фінансового ринку лежить множинність
інституційних одиниць фінансового сектору.
Фінансовий ринок з’явився з появою фінансів в умовах достат-
ньо високого рівня розвитку товарно-грошових відносин. Розви-
ток товарного виробництва і ринку на певному історичному етапі
призвів до появи у його учасників потреби у додатковому капіта-
лі для подальшого розширення виробничого процесу. Фінансо-
вий ринок тим самим стає важливим каналом фінансування товар-
ного виробництва. Поняття фінансового ринку як цілісної системи
розвинутих товарно-грошових відносин, пов’язано з інтенсивністю
руху фінансових ресурсів і еволюцією відповідних фінансових ін-
ститутів.
Фундаментом фінансової системи, що надає їй стабільності й
усталеності, є фінансовий ринок. Фінансовий ринок — це особ-
ливий механізм взаємодії продавців та покупців, де об’єктом
купівлі-продажу виступають власне гроші [8, с. 4—9]. Основні
характеристики фінансового ринку полягають у ступені універ-
салізації і спеціалізації фінансових інститутів, формах і джере-
лах фінансування реального сектору, рівнях диверсифікації ін-
вестиційних потоків та ін. Забезпечуючи мобілізацію, розподіл і
ефективне використання вільного грошового капіталу, фінансо-
вий ринок сприяє прискоренню обороту національного капіталу
в цілому.
З економіко-теоретичних позицій фінансовий ринок є сферою
реалізації економічних відносин, що відображаються через обо-
рот фінансового капіталу. З організаційної точки зору — фі-
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нансовий ринок означає операції з фінансовими активами і пла-
тіжними засобами. Рух фінансових активів є зовнішнім віддзер-
каленням руху власності, а рух платіжних засобів — відобра-
женням інвестиційних ресурсів. Відносини співволодіння
виражаються через випуск спеціальних документів — цінних па-
перів, які мають власну вартість і можуть продаватися, купувати-
ся і погашатися [9, с. 5]. Фінансовий ринок оперує різноманітни-
ми фінансовими інструментами, обслуговується специфічними
фінансовими інститутами. Поза фінансовим ринком економічні
процеси не можуть здійснюватися ефективно.
Різні трактування сутності фінансового ринку, відображають
якісну ретроспективу його розвитку, а дискусійність підкреслює
економічну динамічність цього ринку та його органічне поєднан-
ня із тенденціями і закономірностями суспільного розвитку.
У праці Л. Дж. Гітмана і М. Д. Джонка «Основи інвестування»
фінансовий ринок визначається як «механізм, що поєднує тих,
хто пропонує фінансові ресурси, з тими, хто їх шукає для укла-
дання угод, як правило, за допомогою посередників, таких, як
фондові біржі» [10, с. 15]. Ці автори відзначають, що існує кілька
видів фінансових ринків: ринок акцій, ринок облігацій, ринок оп-
ціонів. Вони виділяють загальну особливість фінансових ринків:
ціни фінансових інструментів у будь-який момент знаходяться в
точці рівноваги попиту та пропозиції.
У західній економічній літературі одержав поширення під-
хід, відповідно до якого в поняття «фінансовий ринок» включа-
ють усі ринки у фінансовій системі, за допомогою яких ринкові
суб’єкти можуть фінансувати свою діяльність. До складу фінан-
сового ринку включаються грошовий ринок і ринок капіталів.
Грошовий ринок надає в розпорядження економічних суб’єктів
короткострокове фінансування; ринок капіталів, навпаки, задо-
вольняє середньо- і довгострокові фінансові потреби.
У сучасній економічній літературі часто паралельно викори-
стовуються терміни «фінансовий ринок» і «фінансові ринки». З
погляду теорії, важливо підкреслити розходження в їхньому
змістовному навантаженні залежно від контексту, у якому вжи-
ваються зазначені поняття. У широкому сенсі термін «фінансо-
вий ринок» носить узагальнюючий характер і допускає розгляд
усіх його структурних елементів і ланок (окремих ринків) у єд-
ності і цілісності, тобто як системного утворення. У вузькому
сенсі термін «фінансовий ринок» означає окремо взятий струк-
турний елемент системи (зокрема, ринок цінних паперів, ринок
страхових послуг, валютний ринок і т.д.).
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Хоча термін «фінансовий ринок» дуже широко використову-
ється в сучасній економічній літературі, однозначне трактуван-
ня цього поняття відсутнє. Очевидно, що насамперед, фінансо-
вий ринок можна визначити, як сферу концентрації і
перерозподілу фінансових ресурсів на основі торгівлі ними. Че-
рез відповідні інституції фінансового ринку усі ринкові
суб’єкти можуть як розмістити на ньому свої тимчасово вільні
кошти, так і мобілізувати необхідні грошові ресурси.
Сутність фінансового ринку як економічної категорії виявля-
ється в такому: фінансовий ринок — це підсистема економічних
відносин купівлі-продажу фінансових ресурсів, у якій форму-
ються попит та пропозиція, а також ціни на них з метою фінан-
сового забезпечення національного виробництва. Метою утво-
рення та функціонування фінансового ринку є акумулювання та
ефективне розміщення заощаджень в економіці, ефективний пе-
релив інвестиційних коштів від тих, хто має заощадження, до
тих, у кого на даний момент є потреба у капіталі.
Фінансовий ринок є важливим ринковим середовищем, що
створює умови для акумуляції і перерозподілу фінансових по-
токів між економічними суб’єктами з метою забезпечення без-
перервності суспільного відтворення.
Узагальнена характеристика місця ринку у системі суспіль-
ного відтворення представлена на рис. 1.
З рис. 1 видно, що згідно критерію призначення (мети функ-
ціонування) фінансовий ринок відноситься до ринку прав влас-
ності (фінансових активів) та інвестиційного ринку. Інвестицій-
ний процес характеризується як процес кругообігу інвестицій
(перетворення заощаджень в інвестиції — акумулювання за-
ощадження, наступного їхнього перерозподілу і використання
як інвестиції. Фінансовий ринок покликаний обслуговувати
процес суспільного відтворення, формувати і забезпечувати фі-
нансові відносини у всьому різноманітті їх виявів.
Таким чином, фінансовий ринок — це ринкова структура, яка
є основою ефективного функціонування національного капіталу.
Ринковій економіці необхідний фінансовий ринок — як система
взаємозалежних спеціалізованих інститутів, що обслуговують
потік грошей і фінансових активів. Ринкова система має потребу
в розвиненій системі акумуляції заощаджень. У ринковій еконо-
міці реально має місце ситуація, коли одні економічні
суб’єкти не мають у своєму розпорядженні необхідну кіль-













Рис. 1. Місце фінансового ринку у процесі суспільного відтворення
У той же час як інші навпаки, зіштовхуються з проблемою
прибуткового розміщення своїх заощаджень. Для вирішення за-
значеної суперечності, тобто перетворення заощаджень в інвес-
тиції, ринковій системі необхідний фінансовий ринок. Недостат-
ній розвиток фінансового ринку призводить до погіршення ін-
вестиційного клімату в економіці, недовіри потенційних інвес-
торів і як наслідок — до загроз економічній безпеці держави.
Фінансовий ринок також можна розглядати з позиції розпо-
ділу і перерозподілу прав власності. У цьому контексті він є
сферою прояву відносин власності на основі її розподілу (пере-
розподілу) шляхом обміну грошей на фінансові активи. Фінан-
сові активи можна визначити як об’єкти, що мають вартість і
знаходяться у власності економічних суб’єктів, від яких слід
очікувати в майбутньому одержання прибутку або інших дохо-
дів.
Зародження фінансових активів — головної форми багатства
в ринковій системі, пов’язане з розвитком відносин власності.
Поява і рух фінансових активів формує ринок, на якому різні
дематеріалізовані субстанції багатства (переважно гроші) про-
даються і купуються як особливий товар. Торгівля фінансовими
активами супроводжується специфічними процедурними нор-
мами, правилами і регламентом щодо зміни прав власності. Фі-
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нансовий ринок — це особлива притаманна тільки ринковій
економіці сфера економічних відносин, де здійснюється купів-
ля-продаж, розподіл і перерозподіл фінансових активів.
Отже, можна зробити висновок, що фінансовий ринок — це
складна сукупність економічних відносин, яка системно інтег-
рована в структуру національної економіки, забезпечуючи фун-
кціонування сфери обігу, акумулювання фінансових активів, їх-
ній перерозподіл між суб’єктами економіки. При цьому
фінансовий ринок включає в себе специфічну сферу обмінних
відносин, де об’єктами угод купівлі-продажу є фінансові активи
в різних формах їхнього прояву. Фінансовий ринок як підсисте-
ма економічної системи належить цій системі і в той же час є
відносно самостійним інституційним утворенням. Це обумов-
лює особливу значущість його розгляду як об’єкта теоретико-
економічного дослідження.
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